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EPSG 99
Inschrift:
Transkription: 1 Silvano
2 Silvestri
3 T(itus) C(aecilius?) Magni-
4 o ex voto
5 s(olvit) l(ibens) m(erito).
Anmerkungen: 1-5: M stark verlängerten Schräghasten rechts.
Übersetzung: Dem Silvanus des Waldes hat Titus Caecilius Magnio aufgrund eines Gelübdes (dieses)
gern und wie es der Gott verdient hat eingelöst.
Kommentar: Claudius wurde auch in Erwägung gezogen, aber in der Regel würde man Cl(audius)
so abkürzen.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Kalkstein oben und unten abgebrochen.
Maße: Höhe: 30 cm
Breite: 25 cm
Zeilenhöhe: 3 cm
Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr.
Fundort (modern): Alcsútdoboz (http://www.geonames.org/3056321)
Geschichte: Im 19. Jhd. in Vertesstentgyörgy gefunden.
Aufbewahrungsort: Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, Depot im Keller, Inv.Nr. 45/1847.IV
Konkordanzen: CIL 03, 03369 (p 1687)
RIU -06, 01363
EpPann -03, p 27
AE 2004, +01133
EDH 31858, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD31858
UBI ERAT LUPA 7055, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=7055
Literatur: Desjardins, Budapest, 25, Nr. 74.
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Alföldy, Specimina Nova 18, 2004, 27.
Abklatsch:
EPSG_99
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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